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Основы 
профессиональ-
ных ценностей
сотрудников 
государственной 
охраны России 
Рассказывается о некоторых изданиях мему-
арной и публицистической литературы 2000—
2010 гг., в которых раскрываются профессиональ-
ные ценности военнослужащих, сотрудников 
государственной охраны России, способствующие 
патриотическому воспитанию российских граж-
дан. Рассмотренные автором книги могут быть 
особенно полезны библиотечным специалистам, 
юношеству и молодежи, всем, кто проявляет 
интерес к современным политическим процес-
сам и социально-психологическим механизмам 
повышения эффективности деятельности ор-
ганизаций.
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В современной организационной психологии становятся популярными новые социально-психологические, так называемые мягкие, 
ориентированные на человека, технологии управ-
ления коллективом и мобилизации сотрудников 
всех уровней на выполнение служебных задач. 
В основе их лежит «пробуждение» интереса к ра-
боте, разумной инициативе, творчеству и стрем-
ления к профессиональному совершенствованию. 
Центральное место в данных технологиях зани-
мают профессиональные (корпоративные) цен-
ности. 
В военной службе, особенно в боевой и экс-
тремальной обстановке, невозможно опираться 
только на юридические нормы. В подразделениях 
государственной охраны России, так же, как и 
в подразделениях других российских силовых 
структур, существуют профессиональные цен-
ности, т. е. позитивные убеждения, традиции, 
воинские церемониалы, образцы поведения, 
символика, которые оказывают конструктивное 
воздействие на поведение и профессиональную 
деятельность сотрудников. В настоящее время 
назрела необходимость регулярно обновлять ка-
сающуюся их информацию (новые примеры под-
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вигов сотрудников, их профессионального мастерства, верности долгу и 
преданности Отечеству), так как это имеет принципиально важное значе-
ние для повышения эффективности службы. Библиотечным работникам 
также желательно использовать подобный подход в работе с читателями, 
рассматривать литературу с точки зрения патриотических, семейных, 
религиозных, общечеловеческих ценностей.
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в своем Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации в ноябре 2008 г. отме-
тил: «…Считаю необходимым обозначить своё видение фундаментальных 
норм нашей жизни. Целей и ценностей нашего общества …» [1, с. 8]. 
Он выделил целый ряд важных для современной России ценностей: 
справедливость, понимаемую как политическое 
равноправие, ответственность руководителей; 
свободу слова, вероисповедания, выбора места 
жительства и рода занятий; жизнь человека, его 
благосостояние и достоинство; семейные тради-
ции; любовь и верность; патриотизм и другие 
нравственные ориентиры нашего общества [1, 
с. 9, 17, 21]. 
В книге «От первого лица. Разговоры 
с Владимиром Путиным» Председатель Прави-
тельства Российской Федерации также касается 
проблемы ценностей. «…И еще мне нравится 
Эрхард. Очень прагматичный человек. Это он вы-
строил новую Германию, послевоенную. Кстати 
говоря, у него вся эта концепция восстановле-
ния страны начиналась с определения новых мо-
ральных ценностей общества. Для Германии это 
было особенно важно после крушения нацист-
ской идеологии» [3, с. 175].
Л.  Эрхард в своей книге «Благосостояние 
для всех» отмечает: «Думая о том, чтобы обе-
спечить нашему молодому демократическому 
государству твердое будущее, давно пора вер-
нуться на путь моральных ценностей…Творец 
экономической политики должен чувствовать 
свои обязательства по отношению к жизни демократического госу-
дарства…» [12, с. 21]. Далее автор рассматривает такие важнейшие для 
динамично развивающегося государства ценности, как разумная инициа-
тива, творчество, самодисциплина, ответственность и др. Безусловно, они 
характерны и для сотрудников российских силовых структур. 
По результатам проведенных исследований в настоящее время к 
наиболее актуальным профессиональным ценностям сотрудников го-
сударственной охраны России и российских силовых структур можно 
отнести следующие: профессионализм, мужество и самопожертвование 
при исполнении служебных обязанностей, строгое соблюдение норм 
права, знание и уважение истории, конструктивных традиций охраняе-
мого объекта, научное обеспечение служебной деятельности, российские 
военно-религиозные традиции.
Разработкой теоретических основ проблемы ценностей в системе 
российских силовых структур занимались А.В. Опалев, Н.П. Рапохин, 
Г.В. Грачев, В.С. Емец и др. [11, с. 195; 5, с. 306].
А.В. Опалев, доктор философских наук, профессор, провел фунда-
ментальное исследование одной из основных групп профессиональных 
(корпоративных) ценностей сотрудников российских силовых структур, 
этических основ профессиональной деятельности сотрудников органов 
федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
Н.П. Рапохин, заслуженный деятель науки, доктор психологиче-
ских наук, профессор, под ценностями понимает положительную или 
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отрицательную значимость для человека объектов 
окружающего мира (материальных или духовных 
благ), которые выступают в качестве предметов, 
целей и средств для удовлетворения им потреб-
ностей и интересов [11, с. 195].
Г.В. Грачев, доктор психологических наук 
сформулировал определение понятия «корпора-
тивная безопасность». Основу данного вида без-
опасности, по мнению Г.В. Грачева, составляют 
корпоративные ценности, интересы, корпоратив-
ный дух [5, с. 306].
В зарубежных армиях также активно раз-
рабатывается проблема ценностей. Например, 
к ценностям британской армии относятся: бес-
корыстные обязательства; сила духа, мужество и 
храбрость; дисциплина; целостность; преданность 
и лояльность; уважение других [13, с.152].
Рассмотрим некоторые профессиональные 
(корпоративные) ценности сотрудников государ-
ственной охраны России. Одной из них, как было 
указано ранее, является мужество и самопожерт-
вование при исполнении служебных обязанно-
стей.
В июне 1941 г. к начальнику Генерального 
штаба Красной Армии был прикомандирован 
офицер по особым поручениям, капитан (в конце 
Великой Отечественной войны — майор) Николай 
Харлампиевич Бедов (начальник личной охраны 
Г.К. Жукова в 1941—1945 гг.) [7, т. I, с. 160; 8, 
с. 257]. Н.Х. Бедов сопровождал Жукова всюду, 
за исключением кабинета И.В. Сталина. 
Генерал армии Г.К. Жуков регулярно вы-
езжал на фронт и часто выходил на передовую. 
В соответствии со своими обязанностями вместе с 
ним были сотрудники личной охраны. Н.Х. Бедов 
вспоминает: «В боях на Курской дуге, прежде чем 
отдать приказ Ставки о наступлении Брянскому 
фронту, Жуков приехал к месту назначения уда-
ра. Было это 11 июля 43-го года. Машину оста-
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вили в леске, примерно в километре от передовой. Далее он пошел пешком 
с командующим фронтом М.М. Поповым. Уже у самой передовой сказал: 
«Теперь останьтесь, а я один…» Надо было убедиться, что местность для 
рывка танков выбрана без ошибки. Пополз. Я за ним. У нейтральной полосы 
внимательно осмотрел лощины и взгорки. А когда возвращались, как видно, 
были замечены немцами. Мины! Одна — впереди, другая — сзади. “Третья 
будет наша, прижимайся к земле!”» При этих словах я рванулся и накрыл, 
как мне предписано было службой, маршала своим телом. Мина разорвалась, 
и … взрывом нас сильно тряхнуло. Георгий Константинович потерял слух. 
Осмотревший его в Москве профессор сказал, что надо в госпиталь. “Какой 
госпиталь — столько забот!” Пришлось врачу специалисту приехать на 
фронт. Тут и лечились месяца два» [7, т. I, с. 356]. 
Профессиональные ценности сотрудников федеральных органов государ-
ственной охраны и российских силовых структур представлены в открытых 
изданиях.
В книге «Главный гараж России. От Собственного Его Императорского 
Величества гаража до Гаража особого назначения. 1907—2007» [4] рассматри-
ваются некоторые профессиональные ценности сотрудников Гаража особого 
назначения (ГОН). 
За 100-летнюю историю в ГОНе сформировалось несколько основопола-
гающих принципов, можно сказать, законов:
1. «Автомобиль не имеет права сломаться» [4, с. 13]. Для этого суще-
ствует выверенная годами и постоянно совершенствующаяся система его 
технического обслуживания, а также подготовки технических специалистов 
и водительского состава.
2. «Автомобиль Гаража особого назначения не должен быть участником 
дорожно-транспортного происшествия» [4, с. 205]. Эта фраза сказана 30 лет назад 
прежним начальником ГОНа, а впоследствии первым заместителем начальника 
9-го Управления КГБ СССР Б.М. Кленом. Для того чтобы соблюдать этот закон, 
«водитель ГОНа должен много знать и еще больше уметь, а именно: в любых 
условиях и на любой скорости “чувствовать” автомобиль и дорогу, предвидеть и 
прогнозировать дорожную обстановку, найти безопасный выход из экстремаль-
ной ситуации, ездить в группе автомобилей и многое, многое другое.
Одним словом, водитель Гаража особого назначения не имеет права попасть 
в аварию ни по чужой вине, ни по своей» [4, с. 205].
Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО 
России), генерал армии Е.А. Муров в своем обращении к читателям этой книги 
отметил: «Менялись автомобили, одно поколение людей, несущих службу в 
главном гараже страны, приходило на смену другим, но всегда неизменными 
оставались боевые офицерские традиции» [4, с. 7].
Другой разновидностью профессиональных, корпоративных ценностей со-
трудников федеральных органов государственной охраны являются воинские 
церемониалы. Так, развод конных и пеших караулов символически объеди-
няет разные исторические эпохи и призван показать глубокую историческую 
преемственность ратных традиций. Этот церемониал объединил в себе яркие и 
зрелищные элементы российских воинских ритуалов, включая демонстрацию 
строевых приемов с оружием, «конную карусель», музыкальное сопровожде-
ние. В церемониальном разводе принимает участие рота специального караула 
и Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта 
Московского Кремля ФСО России, а также Президентский оркестр.
Подобные воинские ритуалы способствуют воспитанию любви и ува-
жения к богатому историческому, духовному и культурному наследию 
Московского Кремля и России в целом. Воинские церемониалы своей зрелищ-
ностью, исторической достоверностью, эмоциональным накалом позволяют 
лучше осознать причастность к защите и обеспечению безопасности России, 
вдохновляют на беззаветное служение Родине.
Возрождение и развитие российских военно-исторических традиций и 
воинских церемониалов — современная, сложная и важная задача, которую 
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в последние годы выполняют различные подраз-
деления ФСО России. Ее успешная реализация 
способствует не только формированию позитив-
ного образа федеральных органов государственной 
охраны, привлекательности воинской службы в 
ФСО России, но и укреплению престижа России 
на международной арене. 
Важной профессиональной ценностью сотруд-
ников государственной охраны России и россий-
ских спецслужб во все времена являлось строгое со-
блюдение режима секретности. В книге «Великий 
полководец Маршал Жуков. Исследование жизни 
и деятельности» [7] приводится такой пример. 
Г.К. Жуков вызвал к себе своего шифровальщика 
Храмцовского и молча протянул ему телеграмму. 
Речь в ней шла об операции «Уран», т. е. о разгро-
ме фашистов под Сталинградом: 
— Вы понимаете важность сохранения на-
писанного? 
— Так точно! 
— Работайте! 
В приемной Храмцовский вложил телеграмму 
в пакет … Адъютант Жукова предложил “засургу-
чить” ее. И вдруг появился Жуков — блед-
ный, губы сжаты: 
— Храмцовский! Почему документ в 
руках моего адъютанта?
— Он не видел телеграммы, только по-
ставил сургучную печать!
— В гражданскую войну комиссары не-
редко придерживались для коммунистов 
особого дисциплинарного устава. В нем 
было только три наказания: замечание, 
предупреждение, расстрел. Вы коммунист? 
Считайте, что предупреждение получили 
[7, т. 2, с. 342].
Уникальной традицией, профессио-
нальной ценностью сотрудников Государ-
ственного комплекса «Завидово» ФСО Российской 
Федерации является научное обеспечение про-
фессиональной деятельности. В этом комплек-
се осуществляются разноплановые научно-
биологические изыскания, направленные на сохра-
нение и преумножение животного и растительного 
мира национального парка.
Успехи ученых Государственного комплекса 
«Завидово» были отмечены Государственной пре-
мией Российской Федерации в области науки и тех-
ники 1998 года. Лауреатами, получившими золотые 
медали, стали: В.И. Фертиков (руководитель темы), 
доктор биологических наук, член-корреспондент 
Российской академии естественных наук, про-
фессор; А.Н. Егоров, кандидат биологических 
наук. Научный коллектив в составе А.Н. Егорова, 
В.И. Фертикова и С.А. Пархомцева был удостоен 
премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники 2001 года. 
Научные исследования, осуществляемые в госу-
дарственном комплексе, не ограничены пределами 
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национального парка, по ряду направлений они имеют региональный харак-
тер и важны для Российской Федерации в целом [6; 9, с. 5—12].
В данной статье рассмотрены лишь некоторые профессиональные, 
корпоративные ценности сотрудников государственной охраны России. С 
целью регулярного сбора информации по данной проблеме осуществляется 
постоянное изучение научных, литературных и публицистических источ-
ников, проводится анализ практики оперативно-служебной деятельности, 
организуются социально-психологические исследования.
С точки зрения современной организационной психологии профессио-
нальные ценности являются основой организационной (корпоративной) 
культуры подразделения и во многом определяют характер отношения 
сотрудников к работе, трудовому коллективу, совершенствованию профес-
сионального мастерства. В связи с этим формирование профессиональных 
ценностей сотрудников является актуальной задачей не только федераль-
ных органов государственной охраны, но и российских силовых структур 
в целом. 
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